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LUIS CAMÓS CABRUJA 
Don Luis C a d s  Cabruja había nacido m% Palamós el dia 17 de 
abril de 1892 y murió en. Barcelona el 22 de noviembre de 1952. 
Cursó Bachillerato m el Institzitn de Gerona (1905-1908); il~gresó 
m luego en la Escuela de Ingenieros Industriales de BarceFona para 
abandonar enseguida este camino y decidirse por Ea Facultad de Filo- 
sofia y Letras, 1icención.dnse en las dos secciones de Filosofía y de 
Letracr en 1916. A l  año siguiente se doctoró en  Letras en la Univer- 
sidad Central. 
Siguió al mismo tiempo estudios musicales: piano con el maestro 
Enrique Granadns y armonáa y composición con el maestro Felipe Pe- 
drelll. Aún. le que& solaz pa,ra dedkarse a1 dibujo y a la pintura. 
Ingresó en el Archiw Municipal de   arce lona en 1918. E n  1922 
ganó por concurso la plaza de Consavador del Archivo Histórico de 
la Ciudad, en la cual sigui6 hasta la jubilación en fecha poco anterior 
a su fall~cimianto. 
Las actividades histdricas de don Luis Camós se repartieron prin- 
cipalmente entre las tres localidades que nwjor pudo conocer: Pala- 
mós, Gerona y Barcelona. Escasas veces, y aun siemfire por encargos 
recibidos, dedicó su atención a temas generales, para v o h w  siempre 
a sus preferencias no solainiente por inclinación afectiva sino porque 
sw &todo de investigación doczmiental directa y de primera mano asi 
lo exig2a. 
Las publicaciones relativas a Palamós, hijas de pacientes estudios, 
previa la ordenaci6n de copiosos documentos dispersos, empezaron por 
ser articulas periodásticos o trabajos ay5arecidos en publicacimses oca- 
sionales, que ahora son de consulta indiseensable para Ea historia de 
aquella localidad: 
La Capella de Santa Maria de la Mar (aLa Veu  de Catalueyae, 
25 junio 19"). 
El Patró Marti Badia, de Palamós    marina da^, Palamós, octu- 
bre 1920). 
Fragment d'un procés sobre la riera de 1'Aubi en el segle XVI (cMa- 
rinadav, diciembre, 1920). 
Lll 
Un aconteixement histbric al port de Palamós (=Marinada», 
abril 1921) .  
~ontribució a la historia de la vila de Palamós, 1478 (aMarinadau, 
enero 1925).  
E l  Palau Reial de Palamós. l11ia visita pastoral al Monestir de 
Santa Maria del Mar. Una estadística del Port i Duana de Palamós 
ene l  segle xvrI. Un episodi de la guerra de la Independencia a la vila 
de Palamós. Quan i com fou bastida la primera església &e Palamós 
(Programa's de la Fiesta Mayor de Palamós e n  los años 1927-1931). 
I,; Torra de les Medrs i una gesta dels veins de Torroella de Mont- 
grí. E l  siti de Palamós de 1694 (aRadio Barcelonan, núms .  358 y 559, 
acos 1934 Y 1935). 
Narcís Pages i Prats. Dues lletres reials relatives a la Riera de 
1'Aubi. Notes sobre Art Religiós (oTerra N o s t r a ~ ,  Butllgti del Mu- 
seu de Pmla?n.ós, núm. 1.3, años 1935-1936). 
E n  a ~ n a l e s d e l  Insti tuto de Estudios Gerundensesn, publicd en 
1948, Los Pallarés en la historia de Palamós. 
E n  1935, el Insti tut  d'Estudis Catalans le concedid un premio por 
s u  Catjleg dels documents en pergamí de l,,Arxiu Municipal i del 
d e l a  Comunitat de Preveres de la vila de Palamós, que permanece 
inédito, como también queda sin pwblicar y tal vez  s in  terminar del 
todo la Colecciln de materiales (notas y documentos) para la historia 
de la. villa de Pa1amós;resultado de las investigaciones practicadas 
en los Archivos de la Corona de Aragón, Municipal de Palamós, del 
Real Patrimonio de Cataluña, Histórico Municipal de Barcelona y 
Diocesano de Gerona. 
L u i s  Ca,rnds rindió cola s u  incesante trabajo hn importante tributo 
de s6lida atención o s u  villa natal. Palamuís habia encontrado su his- 
t o r i a d ~ .  
También la ckdad  de Gerona debe a L u i s  Co.mós algunos estudios 
de sumo interés. E l  nDiar@ de Geronao publicú durante los meses 
de julio y agosto de 1928 el texto  de la conferencia dada en el Ateneo 
de aquella ciudad sobre el tema Girona després del siti de 1462. Otro 
estudio sobre el mismo tema, L a  Forca Vella de Girona en 1462-63 
segons un manuscrit de l'epoca, premiado e n  los luegos Fhorailes de 
1930, fué publicado en este BOLETÍN e n  1936. 
L a  historia particular de Barcelona jué asimismo tema cpnstante 
de las iwestigacimzes.de L u i s  Camós. Iniciaba la serie de publicacio- 
nes  en u n  articulo titulado: La festa de Sant Jordi : L'any 1558 els 
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Diputats la celebren a Vilafranca, aparecido e n  aQuaderns mensua's 
d'acció de Vilafranca del Penedisn (abril-mayo 1927). Siguióle De la 
Barcelona del segle s r v  : E l  verger de la reina Leonor, publicado e? 
~ D l a c i  d'alldn (abril 1931) y en L'exemplaritat de la Historia encara. 
Els Concellers de Barcelona enfront d'una crisi economica, en aLa 
V e u  de Catalunyan . 
CamÓs inicia en 1934 s u  colaboraciólv a l a s  emisiones d e  Radio 
Barcelona con La lapida de la Constitució de la Casa de la Ciutat, 
cuyo texto  apareció en la revista de la emisora, n h .  de I." diciembre. 
A l  año siguiente la misma revista aKadio Barcelonan publicaba 
La.defenSa de les nostres mars i els estalvis d'uns Consellers ( 9  de 
febrero) y Una festa del Corpus al Moll de Barcelona (15 de julio). 
Reanudó esta clase de actividades cuando, e n  1944, el Insti tuto Muni- 
cipal de Historia de Barcelona inauguró s u  <iBoletin Semanal Radiado 
pa,ra la divulgación de la histo~i.a de la ciudadu. E n  los ocho tomos que 
va,n publicados queda constancia de s u  asidua y valiosa colaboración. 
Todos los textos de  Lu is  Canzós cowuprendidos e n  Barcelona Divulga- 
ción Histórica, son pacientes estudios documentales, de tema inédito 
y de  redacción cuidada. Quedan. aún  sin pubk'car muLhos de  sus lra- 
bajos, de los cwi,les fué a menudo autor y locutor. L a  labor divulga+ 
dora de la historia fué  tal vez s u  actividad preferida, en la que puso 
todo su entusiasmo, s u  ejemplar la,boriosidad y s u  constancia que 
mantuvo hasta donde s u  delicada salud le permiti6. 
Publicó al nzisnw tiemfio Retablo de la Barcelona Pretérita, un 
vplumen de la colección «Barcelona y su Historian (Barcelona, Dal- 
mau,  1943): 
Por encargo de la Sección de Corzseruación de Monumentos del 
Insti tut  d 'Estudis  Catalans, realizó una investigación en el Archivo 
de la Corona de Aragón sobre Castillos y Villas fortificadas, medie- 
vales, y más tarde, otra sobre la cpnstru*.ción de la Casa del Xrte 
Mayor de la Seda. 
Con  anterioridad, la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de 
Barcelona le habZa encargado la seriación de  cuantas noticias pudieran 
hallarse sobre lm primeras escuelas elementales de la ciudad. 
E n  la revista  sef fa rada, del Consejo Svfierior de Inzestigaciones 
Cientáficas, publicó en 1946, u n a  Nota relativa a esclavos orientales 
en Barcelona en el siglo XIV. E l  mismo año aparecia en este BOLET~N 
Referencias documentales en torno al tráfico del coral .en Barcelona 
en el siglo xv: 
Con relación a la histmia de Barcelona formó L u i s  CamÓs la NÓ- 
mina de los cargos y oficios de la ciudad, desde el  aiio 1390 hasta el 
final del siglo xv, trabajo que se conserva ntanuscrito e?& el Archivo 
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Histórico de  la Ciudad y presta grandes servicios en las comproba- 
ciones cronológicas. 
U n a  investigación realizada e n  el fondo de docunzentos gremiales 
del Archiruo Histórico-permitió a L u i s  Camós la formación, de una 
Colección de documentos para el estudio de las industrias sederas del 
Principado de Catalufia durante la segunda mitad del siglo XVIII y prin- 
cipios del XIX, q~ le fué premiada e n  u n  Concurso celebrado en 1928, 
por la R. Comisaria de la Seda de Madrid. 
Algunos de  los trabajos de L u i s  Canzbs, radiados e n  el aB~letZn 
de Divulgación I-listóvica del Insti tuto Municipal de Historia de Bar- 
ce lona~ permanecen todaváa i d d i t o s .  E n  uno de ellos comentaba el 
ingreso e n  i l  Archivo Histórico de un docunzemto del año 1348 extra- 
ordinario por tratarse de siete pergamilzos cosidos unp a otro con 
u n a  extensión lotal de cuatro metros y medio, conteniendo el inven- 
tario de los. bienes dejados por el+?wrcader Fyanckco Aymerich y rela- 
ción de sus ac~ividades en Clzifire y otros lugares del Mediterráneo 
Oriental. 
En tre  los trabajos de dom Luis Camós publicados en el aBolelin 
de divulgación histórican, recordemos los siguientes: Los terremotos 
de 1427. Intervención de! célebre p!atero y coiisejero del rey de Fran- 
cia Jacques Coeur en cierto negccio de libros. Crónica de 500 años 
atrás. Persecución del corsario Juan Torrellas. Navidades del Duque 
de Calabria en Barcelona. La Armada Invencible. Proceso contra el 
impostor Bernardo Rigaldier. Los barrios de Horia y de San Genís 
dels Agudells ; etc. 
Entre  ¡os mi l t ip les  trabajos realizados e n  el Archivo Histórico 
figura la ordenación y catálogo dc las series de Procesos y de Orde- 
fianzas originales, asi como la fornlación de un ándice onomástica y 
topográfico de  los libros de las Antigüedades de la Catedral de Bar- 
celona según los resúmenes publicados por el Rudo. don José Mas. 
?'ra,bajó asimismo el1 la seriación de noticias relativas a los Con- 
suladps de Ultramar durante los siglos xrrr-XVII, preparó la publi- 
cación de la Rúbrica d'ordinacions del Archivo Histúrico, ordenó los 
Libros -da la Taula de Canzbi y los de algunos Gremios y Cofiadz'as 
dapositados en el Archi7.0. 
L u i s  Camós fuS experto paleógrafo, habiendo desempe?7ado por 
algún tiempo la Cóledra de Paleografia de la Universidad de Barce- 
lona. Fué  asasor de n.tuchos invastigadores en los casos arduos de 
interpretaci&tz y lectura y ordenó y catalogó varios Archivos y C o l a -  
ciones particulares. 
A él se debe la, transcripción del Dietari, de don Jeróflinzo Pujades, 
de los a%s 1607 a 1625, existe+?te en la Biblioteca de esta Real Aca- 
d ~ ~ i a ,  cuya8 publicación seria sumamente 'provechosa. SU$ es tam- 
bién la transcripción det manuscrito de la Biblioteca Mtiseo Balaguei 
de  Viianova y Geltrú en el que está continuada una parte importante 
del Proceso de Serrallonga y que encargódon Rafael P a t w i  para que 
figurase elu la Biblioteca del Atenec Rarcel&és. E n  esta copia se. fun- 
damentó el Académico señor V ia  para escribir su  Serrallonga (uBole- 
tán de  la Real Academia de Buenas Letrasu, 1936), en el que rectifica 
la imagen romántica, que algunos historiadores habían formado del 
tristemente cénebre personaje. 
E n  la sesión del día 21 de jufiio de 1941, a pro$uesta. de los señores 
don Juam P e ~ p i n y á ,  don Juan Giuanel y don Agust in  Durán y Sanpere, 
Ea Real Acadenlia de Buenas L..et,ras eligió, por unanimidad, a don 
Luis. Camós para Acadénzico de Número.  Presentó el t a t o  de su 
discurso .reglamentario en 3 de febrero de 1944 y fué aprobado por 
los censor& señores Marqués de Caldas de Montbuy y Felipe Mateu. 
Diversas contingencias, n i n g u m  de ellas imputable al señor Carnós, 
fueron dilatando la solemnidmd de la recepción hasta que sobrevino 
s u  muerte, y eE discurso hubo de quedar sin pronunciar. Como acto 
de desagravio y porque el tema del discurso Historia dramática de una 
embajada barcelonesa a Italia en 1435, tiene verdadero i.nberés y está 
tratado con rigor cientifico, nuestro BOLET~N acoge hoy en sus  pági- 
nas el texto  que, si n o  tuvo su correspondiente solemnidad, seda  
mayor injusticia defarlo inédito. 
Encabezaba el discurso unasemblanza literaria. del Académico don 
L u i s  Váa Pagés, a q u i m  iba a sustituir don L u i s  Camós. Esta parte 
se suprime de la presente publica,cldn para c u w l i r  con el reglamento 
y dejar que sea el sucesor efectivo di1 señor V ia ,  quien haga e n  su dia 
e8 elogio correspondiente. 
Considerar%amos incom$letas estas notas prekminares al estudio 
de don L u i s  Canzós si nos lintitdbantos e n  ellas a tratar de s u  solven- 
cia cientáfica. Por haber trabajado a s u  lado durante muchos años y 
porque era fácil conocerle a fondo a causa. de la clara transparencia de 
s u  carácter, puedo asegurar ahora que desgraciadamente no  se le Puede 
herir a s h  modestia, que L u i s  Camós fué siempre el mejor amigo de 
sus  amigos como lo hubiera sido, de haberlos tenido, de sus  enemigos. 
Nunca falló s u  colaboración generosa y abnegada; siempre prefirió 
ayudar a los demás a encaramarse B1 mismo. Ca.lliadamente, con hurmil- 
dad verdadera,cumplia s u  tarea diaria, pnniendo amor en el trabajo 
y entusiasmo en el cunrplinziento de cualquier encargo que se le hi- 
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ciese. Su trabmjo era sier/upre cuidado, minucioso, ordenado. Luis Ca- 
mds fué buen archivero, buen historiador y por encima de todo m 
hombre esencialmente, profundamente bueno. El  Archivo HistUvico 
de la Ciudad le debe naucho y no solamente por sus trabajos realizados 
en él, sino por su e$iritu de dignidad profesional, de cunq5limiento 
del deber, da generoso con@a+ierismo nunca desmentido. La Real 
Academia de Buenas Letras ha perdidp en Luis Camós 2m futuro 
Miembro solícito, cuyo paso hubiera dejado huella profunda. 
